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ABSTRAK 
ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN 
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 
KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2010 – 2015 
 
RARAS SUPRIYANINGTIYAS 
NIM F3414069 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis pajak daerah 
mengenai pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.  
Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang  
dihadapi oleh BKD  dalam  rangka meningkatkan potensi pajak daerah.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif . Sumber 
data diperoleh dari tempat penelitian dan dokumen. Sedangkan pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian ini adalah laju pertumbuhan dan kontribusi pajak 
daerah mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan paling rendah pada tahun 2014 
sebesar 16,15% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 116.089.421.090.  
Kesimpulan dari studi ini adalah Pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 
enam tahun selalu meningkat. PPJ dan BPHTB memiliki kontribusi yang cukup 
besar bagi pendapatan asli daerah sebesar 31,05% dan 14,97%. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi BKD  untuk 
lebih mengoptimalkan potensi masing-masing pajak daerah dan memberikan 
sanksi tegas bagi pihak yang tidak mau membayar kewajiban pajaknya. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan 
Asli Daerah 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF GROWTH RATE OF TAX REVENUE AND 
CONTRIBUTION TO LOCAL REVENUE OF SUKOHARJO REGENCY 
IN 2010 - 2015 
 
RARAS SUPRIYANINGTIYAS 
NIM F3414069 
 
The purpose of this research is to analyze the types of local taxes on the 
growth and contribution to revenue. In addition, the study also aims to know the 
efforts and obstacles faced by the BKD to increase the potential of local taxes. 
Study method use descriptive method. Sources of data obtained from research and 
documents. The data collection technique uses interview and literature. 
The results of the research are the rate of growth and contribution of local 
taxes fluctuated. The lower rate of growth in 2014 with 16,15% valued Rp 
116.089.421.090. The conclusion of this research is the local tax revenue within 
six years is increasing. PPJ and the BPHTB contribution to local revenue 31,05% 
and 14,97%. 
Based on the result of research, the researcher give some suggestion for 
BKD to further optimize the potential of each area tax and give strict punishment 
for those who do not want to pay those tax . 
 
Keywords: Growth in Local Tax, Tax Contributions of Regional, Local Revenue 
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